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計的側面から考察し，さらにし、わゆるイ Y ァ ν--;/ョγ会計がどのような役割
をはたしたかを解明してみたい。そしてこのような目的から，本稿では，第 1
次世界大戦後のドイツの未曾有のイ γ フレーショ Y期壱対象として，まず;(i) 
イyフレーシ当 yによフて大企業にインフレ利益が発生した事実をあきらか
にするとともに，名目資本会計によってもかならずしも「架空]利益が計上さ
インフレ未1言語と名目資本会計 (455) 41 
























1) C. Bresciani-Turroni， The ECQnomiqο'I Inftalion~ L，ondon， 1937， p. 286 
44 (456) 第 97巻錦5号
で，未曾有の富と所得の再分配がおこなわれたのである。
事実，イ Yフレ--;/ョ γの進行につれて，名目賃金は上昇したが，物価上昇




1919年 92 120 82 72 
1920年1月 67 90 80 61 
1920年12月 66 88 部 67 
1921年1月 72 96 84 66 
1921年12月 72 96 91 77 
1922年1月 69 94 83 72 
1922年12月 55 76 62 53 
1923年1月 44 61 48 43 
1923年12月 58 66 73 68 
J. Kuczy刀ski， Die Geschichte der Lage der 






















2) Lederer， Umschichtung dei-EinkQffirnen und des Beda.lI，; in B. Harffi，; (H1.~g.) ， 
SIγuktU'pu開'"伽gende1' deutsch帥 Volks品irtschaft，Bd. 1， 2.AufL.， 1929. s. 52 










































































会計年度 l租税')1葉動公"1その他')歳額入"j総 1 歳額2入)][総
1920 4091 7042 133 11266 8497 
1921 5236 6627 101 11964 8194 
1922 352宮 6345 51 9965 4816 
1923 1496 11836 181 13513 8054 ( 9ヶ月のみ)
1) 生計費指数による換揮. 2) 卸売物価指数kよる換算a
なお歳入総額と歳出総額は等しL、。
D，叫schlandsWirtschaft， Wahrung und Finanzen.-1m Auf 
trage der Reichsregierung den von der Repaγ'utionskom 
mission eingesetzten Sachverstandigenausschussen ubergeben， 
1924， S.30/31 
4) Brescianト Tl1rTOm，ibid.. p. 233 



















会社数 22 6 14 5 47 
1913/14年
資本金 121.9 52.6 30.1 35.1 239.7 
積立金 22.5 7.9 50.7 3.6 84.7 
負 債 93.1 186.6 30.3 49.1 359.1 
1921年
資本金 106.7 19，1 25.1 57.8 208.7 
積立金 8.2 2.0 17.4 4.5 32.1 
負 債 32.2 7.1 41.2 9.3 89.8 
Wirtschaft u仰dStatωtik， ]g. 4. 1924. s. -780 















[ 全株式会社 l 人資本自己資~! 他本人資B M|B/(A特+〕B) 木自己資Aの!他木く B E| A(A特+〕Bi 
戦前設立会社
1913ー 1914 14745 32688 6733 41.4 
1924金マノレタ貸借対照表 12147 5455 31.0 1 10601 2661 19.9 
1924-1925 12329 10299 45.5 1 10838 4092 27.4 
戦中戦後設立会社
1924金マルク貸借対照表 3509 1383 1165 26.9 
1924ー 1925 3637 3739 50.7 1 3236 2374 42.3 
Wirtschaft 1州 dStatistik， Jg. 6， 1926， 5， 366; W. Woytinsky， Die Welt叩 Zahlen，





減. 1913年，月平均813件， 1923年，同1倒的や1920年以後，税制改革により Fusion
形態による合併には高税が課せられたことペ あるいは複雑な組織により利益
隠蔽引討、ろうとした町ことなどによって，もっぱらイ γテレヅセYゲマイ γ




6) Wagenfuhr，“ Dre Ind田 triewirtschaft:Entwicklungstende且zender deutschen und 
internationalen Industrieproilnktion 1860 bis 1932"， 'Vierteljahrshejte 2ur KonJunル
tu〆l'円 chung，Sonderheit 31. 1933， S.28 
7) H. Beckerath， Krafte.， Ziele切 nd["estaltu仰genin d.er deutschen Inauslriewげ tschαifl.
2.Au但， 1924， S.52; A. Tros， Der Aufbau der E~sen 閉包deisenvet'arbeite匁 d'πIndustrie-
Konze'J'ne Deufse.h1ands， 1923， 55. 192-4; K. GpiJp.r，' Ge:ullschaftliche Organi皿 honミifor.
mcn des neuen Wirtschaftsrechts， 2.Aufl.， 1922，. 55.. 70;剖 ;.5.Duschnitsky， Das 
Kon.ze...n-P...oblem unte... Berl1c.ksic.htigung de.. .~chmげ間相馬削e J'en Wげ tschaft包m Nac.h-
kriegs-Deutschl田~d ， 1927， 5. 151 

















があった叫。 また Krupp は 1~ZO年には Helene u. Amalie鉱業組合と，
1921年には KonsLanLinder Grose鉱業組合とイ yテレッセ Yゲマイ:/'/ャ
フト契約を結ぶことによって，それぞれ1015TトYおよび2763千ト γの石炭供





9) FrankfurteγZeilunp: von 26. 1. 1924 (Duschnits孟y，a. a. 0.. S. 216/7) 
10) Duschnitsky， a.ι0.， S. 157 
11) Duschmtsky， a.Qo 0.， S. 158; 
12) DuschOltsky， ao a. 0.， S.171 
13) Becke:ratb， a. a. 0.， S.60 
ィγフレ刺益と名目資本会計 (461) 49 
貨幣価値低落にもかかわらず，債権・債務関係に名目価値計算が適用されれ
ば，債権者は損失をうけ債務者は利益を得るゆえ，このイ γ フレ-S/，.Y期に






















14) P. Leitner， Di~ Selb.stkosten-Be1'8Ck削州g industrietl er Betriebe， 8.Aufi.， mit eine四
Anhang侃berFinanz-und Pretspolitik bei si匁kendemGeldweYt， 1923. S. 383 
15) 1I. Mendersh<tu:;en， Two P{)stwar Recoveries of the Geγman Economy， 1955. S目 34
16) Bresciam-Turroni， op. cit. p. 77 

























18) W. Pnon， "Kredltpollt出 undRuhrka.叫Jf(1923)"， Sohmol!tJ'Ys Jahvbucher 1925， JT 
58. 128-130 (Duschnitsky， a.a. 0.， 55. 139-140) 
19) Bresciani-Turroni， op. cit.， p. 209 
20) 1. Faingar， D吋 En-twickl削 tgdes demscheωMonopolkaPitals， Berlin， 1959. S. 98 
21) R. Goldschmidt， Das deutsche GγosbunkT.α:Pilru in seine1' 伺"何日仰 Entwickl似似g
1928， S. 48 
22) R. Lewinsohn， Die Umschichtung der eurupa'isclwn Vermδgen， 1925， s.42 





















利j閏として工業コンツェノレンに流入し，これによってコ Y ツヱノレンは 基本
;的国民経済価値の所有者となった」叫の Pあれ また「皇帝とユY カーは敗北
を喫したが， ドイツ工業は勝利をえた。われわれの状態は今日し寸、なるときょ
23) Brescianr-Turroni， op. cit.， p. 72 
24) Duschmtsky， a. a. 0.， s.192 
52 (464) 第肝巻舘5号























25) Zit阻止 nachder Zeitung“Roteγ Siern" von 1. Nov. 1944 (F剖 ngar，a. a. 0.， S.95) 
26) H，叩db，叫 derde叫 sclien Aktien-Gesellschaften， Ausgabe 1921-22， 1によれば Bayer-
の取締役社長， Badische Anihn-Soda， Hochst等の監査役である。




























<1音方) 買掛金 100 (貸方) 現金 100 
54 (466) 第97巻第5号
の記帳がなされるだけであるが，金マルク会計では，
(借方) 貨幣価値修正 10日 (貸方) 買掛金 10日



























(借方) 土地 1000 貸方) 貨幣価値修正 1000
(借方) 現金 2口00 貸方) 土地 2000 
の記帳がおこなわれて，朱空利益が計上されるーとはない。借入金につし、ての債務者























| 有ト車冊 15 士
売上原価 10 売上 22.5! 雌修品 売上 22.5 






































































b) a)の取引のほか， さらに期首に300の現金在高があり， それをそのまま期末ま
で保有した場合。
PMP!L PMB!S 
売上原価 1000 売上 2600 現金 2900 買掛金 1000 
減価償却費 100 固定資産 400 借入金 500 
利疏 1500 貸付金 1500 資本金 18∞ 
利益 1500 
GMP!L GMB!S 
売上原価 2000 売上 2600 現金 2900 買掛金 1000 
減価償却費 200 固定資産 800 借入金 500 
貨幣価値変動損 貨幣価値変動益 貸付金 1500 資本金 1800 
18日3 1500 貨幣価値修正 1800














現金 260C 資本金 1500 
固定資産 80C 貨幣価値修正 1500
利益 400 
58 (470) 第 97巻構5号
















現金 260C 資本金 3C凹













売上原価 1000 売よ 2600 現金 2600 買掛金 10川)
減価償却費 100 固定資産 400 借入金 500 
利益 1500 資本金 。
利益 1500 
GMPjL GMBjS 
売上原価 2000 売上 2600 現金 2600 買掛金 1000 
減価償却費 200 貨幣価値変動益 固定資産 800 借入金 5日D




































27) E. Schmalenbach， Die ste附 γliche Behandl蜘 g der Schei時叫間町 1922， S. 39ト
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